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ABSTRAK
Di jaman modern banyak konsumen yang memikirkan
perjalanan belanja sebelum mendatangi toko tersebut, dan
memikirkan apa saja yang di tawarkan di toko yang akan mereka
datangi. Di lingkungan ritel yang sangat kompetitif saat ini, Fashion
sudah menjadi jiwa masyarakat indonesia, terutama di kota besar
seperti Surabaya, di mana masyarakat Surabaya mengikuti tren yang
ada dan datang terus menerus dari tahun ketahun, dan Surabaya telah
mempunyai toko Fashion yang terkenal di mana merek tersebut di
gemari kalangan remaja di Surabaya, pengecer berusaha untuk
meningkatkan kepuasan toko melalui pengembangan format toko
yang menarik konsumen yang mengikuti jenis belanja tertentu.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Service,
Price, Convenience, dalam pembuatan Store Satisfaction. Populasi
dari penelitian ini adalah seseorang yang berbelanja produk di H&M
Pakuwon Mall Surabaya. Sampel yang digunakan berjumlah 110
orang, dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah
purposive sampling. Alat pengumpulan data dan metode yang
digunakan adalah kuesioner.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier
berganda. Analisis linier berganda dalam penelitian ini digunakan
untuk mengetahui bagaimana variabel independen Services, Price ,
Convinience berpengaruh terhadap variabel dependen Store
Satisfaction, konsumen yang berbelanja di H&M Pakuwon Mall
Surabaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Service, Price,
Convenience berpengaruh positif signifikan dalam pembuatan Store
Satifaction H&M Pakuwon Mall Surabaya.
Kata Kunci: Service, Price, Convenience, Store Satisfaction
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ABSTRACT
In modern times many consumers who think a shopping trip
before you go to the store, and think about what is on offer in the
store they visit.In a highly competitive retail environment today,
fashion has become the soul of the people of indonesia, especially in
big cities like Surabaya, where the public Surabaya followed the
trend and come up continuously from year to year, and Surabaya
have been has the famous Fashion store where the brand in gemari
among adolescents in Surabaya, retailers strive to enhance customer
satisfaction through the development of store format stores that
attract consumers who follow a particular type of shopping.
This research aims to test the influence of Service, Price,
Convenience, Store in the making of Satisfaction.The population of
this research is someone who shopped products at H&M Pakuwon
Mall in Surabaya.The sample used amounted to 110 people, with
sampling technique used was purposive sampling.Data collection
tools and methods used are questionnaire.
This research uses the technique of multiple linear
regression analysis.Multiple linear analysis in this research is used
to find out how independent variable Services, Price, the dependent
variable influence on Convinience Store Satisfaction, consumers who
shop in H&M Pakuwon Mall in Surabaya. The results showed that
Service, Price, Convenience had a significant positive effect on the
manufacture of Store Satifaction H & M Pakuwon Mall Surabaya.
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